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Yoga cognitive function 252件
Tai Chi dementia 41件
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表２ ヨガが認知機能に及ぼす影響を検討した英文原著論文 
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おけるエラーが少なくなった（p = 0. 
01）。対照群は有意な向上を示さなか
った。 
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【結果：ヨガが認知症の発症率に 
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